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Abstract
Gregory strain of ECHO virus type 11 contained two types of plaque variant
viruses. The distinguishable characteristics between them are presented as follows:
the properties of large plaque (Lp) variant virus are that 4.0 to 6.0 mm in diameter
of plaque size, less titer of the virus produced in infected HeLa cells than that of
small plaque (Sp) variant virus, poor adsorption onto HeLa cells, weak cytopathoge-
nicity, thermolability at 50℃, sensitivity to the interferon-like substance prepared
from culture fluids of Sp virus carrier HeLa cells and to be easily neutralized with
anti-Lp and anti-Sp rabbit serum are observed. On the other hand, the peculiarity
of the Sp variant virus is that 0.5 to 1.0 mm in diameter of plaque size, high adsor-
ption onto HeLa cells, intensive cytopathogenicity, thermostability at 50℃, weak


































牛血清加 Hanks液， ミドリザノレ腎細胞は 10%牛血
清加 Eagle液で培養し，維持培地は HeLa細胞には
2%仔牛血清加 Hanks液， ミドリサ守ル腎細胞には 2
M仔牛血清加 Eagle液を使用した.
Plaque法 Barron等(1965)の方法に準じて
行った. 50 mlの Plaque用培養瓶で培養された単層
の HeLa細胞を puck液で二回洗樵後ウイルス液
0.2 mlを加え 37'C 1時間吸着・した. 吸着後2%仔
牛血清， 1 % Difco Noble寒天， 0.1%酵母エキス，
0.5%ラクトアルブミン水解物加 Earle液を 4.5ml 
ずつ一次重層した. 3TCで 6日間静置培養した後，
0.1%中性紅溶液 16.5mlを上記一次重層寒天培地
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1aに示された様に直径 4.0~6.0mm “Large plaque 
variant (Lp)"及び直径 0.5，-，1.0mm“Small pla-
que variant CSp)" の plaque性状を示す 2種の変
異ウイルスが認められ， 当研究室保存の原株では Lp
ウイルスは1.6x103PFU/0.2 ml， SP ウイルスは
8.4x104/O.2 mlの割合に含まれ，その比は Lp:Sp 
=1: 52であった. 既述のように HeLa細胞を用い





ことがうかがわれた (Fig.1a， lb， 1c). 
変異ウイルスの HeLa細胞内増殖:浮瀞細胞を用
いて moi=lで感染を行った擦の一段増殖実験の成
















イルス液 (Lpは 106PFU/ml， SPは 6x106PFU 












して細胞内ウイノレ 4ス量をみると 4時間目 Lp3.75， Sp 
4.75， 8時間目 Lp4.50， Sp 5.50， 14時間目 Lp
4.75， Sp 6.0， 24時間目 Lp5.50， Sp 6.75と Lp
ウイルスの増殖は Spウイルスのそれに比べてわず、か
に低い値を示している.しかし放出ウイルスは 4時
間呂 Lp4.25， Sp 4.50， 14時間目 Lp4.50， Sp 






を示し Sp ウイノレスの吸着率は 10分で 44~67.7% ，
20分で 68"-'70.5%，60分で 73~88.8%， Lpウイノレ
スは 10分で 13.3%.20分で 26.3%，60分で 37.7%




Fig . 18 Plaque formation of 
ECHO virus typ~ H , 
Gregory stra in. 
Fig , l b . Large plaque format ion 
of plaque purified 
stra in. 
Fig . 1 c Small plaque format ion 
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Fig , 2 . Growth curve of Lp and Sp variant 
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Fig . 3. Adsorption rate of Lp and Sp va riant 
viruses to HeLa ce ll s . 
Experiment 1 and 2 are presented in 
the text. 
0--0 Lp var iant virus 






























































Fig. 4. Cytopathic effect of Lp and Sp variant
viruses to HeLa cells.
O O Lp variant virus









ml, 50℃ 20分加熱で104､o TCIDso/mlを示し,
両変異ウイルス間に著しく耐熱性に差が認められた.
Fig. 5∵ d線P6定閠feet ｡f heat ｡n i室岳岳i円｡岳貞
and Sp variant viruses.

















































Table 2. Effect of interferon-like substance on
the yield of Lp and Sp variant viruses
in HeLa cells.













2 .35 x l04pFU/ml
7.25 x i04PFU/ml
IF interferon-like substance.
T able 3. Interference of rubella virus to the
infection of Lp and Sp variant viruses





















いが, ECHO　ウイルス2, 5, 7, ll, 13, 15, 17, 22,





的研究は意外に少く, Karzon, Pollock, and Barren
(1959), Barren and Karzon (1965), Suto, Karzon
and Bussell (1965)の　ECHO　ウイルス6型に関す













取扱っている.従ってBarren and Karzon (1959)
が明らかにしたECHO　ウイルス　4型のPesascek,
Du Toit　及び　Shropshire　の各棟の性状変異や











一方 plaqueの形態性状を基にして ECHO11， 
4， 6， 各型の変異ウイルスについて比較対比すると
ECHOウイルス 11型の Lpウイルスは plaqueの
性状では ECHO6型の B-phaseである m+変異ウ
イルスや ECHOウイルス 4型の DuTrit株に相当
し，細胞変性作用が弱く，細胞内ウイルス量が低いな
どの点では類似の傾向といえる.
また ECHOウイノレス11型の Spウイルスは ECHO
ウイルス 6型の S-phaseである m 変異ウイルスや
ECHOウイルス 4型の Pesascek株や Shropshire
株に相当し細胞変性作用が強く高い感染価を示すなど
の点では同様の傾向である.
Lかし， ECHOウイルス11型の Lp及び Spウイ






and Karzon， 1959， 1965). しヵ、L， ECHOウイ
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